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36 ) 宮林千春， 津 田 勝江， 西森 弘， 愛場信康，
田 中 三 千雄 ， 渡辺 明 治 : 胆道狭 窄 例 に 対 す る
metalic stent 治療の現状 と 問題点. 第159回 日 本
内科学会北陸地方会， 1993， 6 ， 富山.
37 ) 愛場信康， 清水幸裕， 南部修二， 宮林千春，
高原照美， 樋 口 清博， 渡辺明治 : C 型慢性肝炎 に
お け る イ ン タ ー フ ェ ロ ン治療の効果 と 副作用 につ
い て 第159 回 日 本 内科学会北陸地方会， 1993 ， 
i 富山.
38) 清水幸裕， 岡 田 和彦， 月 城孝志， 樋 口 清博，
渡辺明治 : ヒ ト 肝癌細胞株におけ る接着分子 の発
現 と それに及ぼすサイ ト カ イ ンの影響. 要請演題
(2) . 細胞接着分子 と肝疾患. 第29 回 日 本肝臓学
会総会， 1993， 7 ， 奈 良.
39 ) 岡 田和彦， 清水幸裕， 月 城孝志， 西森 弘，
南部修二， 樋 口 清博， 渡辺明治 : ヒ ト 培養肝癌細
胞の IL・6 産生 と 胆管細胞癌株の IL-6 に よ る オー
ト ク ラ イ ン増殖について. 第29回 日 本肝臓学会総
会， 1993， 7 ， 奈 良.
40 ) 高原照美， 古井 啓， 中 山 義秀， 伊藤博行，
宮林千春， 渡辺 明 治 : 肝障害 に お け る 72kd-IV
型 コ ー ラ ーゲ ン と コ ラ ゲナーゼイ ン ヒ ビ タ ー の発
現動態と そ の局在の解析. 第29回 日 本肝臓学会総
会， 1993， 7 ， 奈良
41 ) 渡辺明治， 桑原芳弘， 日 置 将， 土 田 敏博，
峯村正実， 清水幸裕， 南部修二， 宮林千春， 高原
照 美 ， 樋 口 清博 : 特殊脂肪酸組 成 の 合 成 脂 質
( structured lipid ) に よ る肝硬変 のエ ネ ルギー ・
脂質代謝異常 の改善. 第29 回 日 本肝臓学会総会，
1993， 7 ， 奈 良.
42 ) 月 城孝志， 清水幸裕， 西森 弘 ， 岡 田和彦，
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土田敏博， 杉 山和子， 樋 口 清博， 渡辺明治 : 自 然
退縮肝癌 モ デル にお け る 浸潤単核球の免疫組織学
的検討. 第29回 日 本肝臓学会総会， 1鈎3， 7 ， 奈良
43 ) 清水幸裕， 月 城孝志， 岡 田和彦， 杉山和子，
西森 弘 峯村正実， 樋 口 清博， 渡辺明 治 : 慢性
肝疾患の肝内浸潤 リ ンパ球 と 末梢血 リ ンパ球のT
細胞 レパ ト ア. 第29回 日 本肝臓学会総会， 1993， 
7 ， 奈良.
44 ) 西森 弘， 樋 口 清博， 渡辺 明治 : 抗 PCNA 抗
体を用 い た肝細胞癌 の 悪性度 の評価-PCNA 陽
性率 と 予後の関連か ら 第29回 日本肝癌研究会，
1993， 7 ， 大阪.
45 ) 愛場信康， 白木 公 : 肝 炎 ウ イ ル ス 以 外 の ウ
イ ルス 感染に よ る HepG2 細胞の障害 に 関す る 検
討. 第29回 日 本肝臓学会総会， 1993， 7 ， 奈良.
46 ) 土田敏博， 日 置 将， 樋 口 清博， 渡辺 明 治 :
高齢者劇症肝炎 の臨床的検討. 第19回 日 本急性肝
不全研究会， 1993， 7 ， 奈良
47 ) 園谷 等 ， 村嶋 誠， 峯村正実， 若林泰文，
渡辺明治， 藤巻雅夫， 大上英夫， 榊原年宏， 石沢
仲， 小泉富美朝 : ホ ジ キ ン病 に多発早期 胃癌を合
併 し た 1 例. 第 1 1 回 日 本血液学 会 北 陸 地 方 会 ，
1993， 7 ， 金沢.
48 ) 田 中三千雄 : 潰蕩症患者へ の ア プ ロ ー チ は ど
う あ るべ き か. 第 3 回大雪 シ ン ポ ジ ウ ム ， 特別発
言， 1993， 8 ， 旭川 .
49 ) 高原照美， 渡辺 明治 : 1電顕診断」 組織の病態
変性を読む. 肝疾患 の電顕像. 第 9 回医学生物学
電子顕微鏡技術研究会， シ ンポ ジ ウ ム， 1ω3， 8 ， 
金沢.
50 ) 寺崎禎一， 田 中三千雄， 津 田勝江， 園谷朗雄，
宮元 歩， 安藤隆夫， 舟木 淳， 坂東 毅， 島田
一彦， 若林泰文， 渡辺明治 : 胃 潰蕩の赤色癒痕部
と 白色癒痕部の形態 と 機能に関与す る 諸因子 に関
す る 研究 第46回 日 本消化器病学会総会， 1993 ， 
9 ， 神戸.
51 ) 尾崎守男， 日 尾清史， 村嶋 誠， 愛場信康 :
下顎歯肉侵潤 を主徴 と す る 悪性 リ ン パ腫 の 1 例.
第47回北陸医学会総会臨床 口 腔外科分科会， 1ω3， 
9 ， 金沢.
52 ) 愛場信康 ， 西森 弘 ， 日 置 将， 峯村正実，
岡 田和彦， 土 田敏博， 月 城孝志， 古井 啓， 清水
幸裕， 南部修二， 宮林千春， 高原照美， 樋 口清博，
渡辺 明治 : 非A非 C 非 C 型散発性急性肝炎 の臨床
的検討. 第35回 日 本消化器病学会大会， 1993， 9 ， 
神戸.
53 ) 宮元 歩 ， 津 田勝江， 園 谷朗雄， 安藤隆夫，
寺崎禎一， 舟木 淳， 若林泰文， 田 中三千雄， 渡
辺 明治， 沖田美佐子 : ア ル コ ール投与下 ラ ッ ト の
胃 粘膜 リ ン脂質構成脂肪酸代謝障害に 及ぼす ア ラ
キ ド ン酸エス テル投与の影響. 第35回 日 本消化器
病学会大会， 1993， 9 ， 神戸.
54 ) 高原照美， 中 山 義秀， 古井 啓， 伊藤博行，
宮林千春， 樋 口 清博， 渡辺 明 治 : HBs 抗原 の糖
鎖修飾過程におけ る グ リ チル リ チ ンの影響. 第35
回 日 本消化器病学会大会， 1993， 9 ， 神戸.
55 ) 樋 口 清博， 龍 田育子， 斎藤清二， 田 中三千雄，
渡辺明治， 坂本 隆， 藤巻雅夫 : カ ン ビー ナ ス 大
学消化器病診断 ・ 研究セ ン タ ー ( ブ ラ ジル) にお
け る 内視鏡検査前の感染症ス ク リ ー ニ ン グ検査の
試み. 第35回 日 本消化器病学会大会， 1 993 ， 9 ， 
神戸.
56 ) 安藤隆夫 ， 舟木 淳， 若林泰文， 津 田勝江，
宮元 歩， 園谷朗雄， 寺崎禎一， 島田一彦， 田 中
三千雄， 渡辺明治 : 改良型の造影用 チ ュ ー ブを用
いた 内視鏡的逆行性回腸造影法の検討. 第46回 日
本消化器内視鏡学会総会， 1993， 9 ， 神戸.
57 ) 田 中三千雄， 寺崎禎一， 安藤隆夫， 固谷朗雄，
宮元 歩， 舟木 淳， 坂東 毅， 島田一彦， 若林
泰文， 渡辺明治 : 分光色彩計を組み合わせた改良
型内視鏡装置 に よ る上部消化管粘膜色 調 の 測定.
第46回 日 本消化器内視鏡学会総会， 1993， 9 ， 
58 ) 高原照美， 白木公康 : HBs 抗原の糖鎖修飾過
程におけ る グ リ チル リ チ ンの影響. 第41回 日 本 ウ
イ ルス学会総会， 1993， 10， 札幌.
59 ) 白木公康， 松井祥子， 根木 実， 黒川 昌 彦，
落合 宏， 高原照美， 愛場信康 : 水痘 ウ イ ルス 糖
蛋 白 の ウ イ ルス粒子への組み込み. 第41回 日 本 ウ
イ ルス学会総会， 1993， 10， 札幌.
60 ) 矢 田 豊 ， 林 龍二， 加藤 勤， 中 山 義秀，
山崎国男， 島団長樹， 増山喜一， 沢田石勝， 鈴木
修一郎， 若林泰文， 渡辺明治， 石津 伸， 若木邦
彦 : 当院に於け る 胃小細胞癌の 2 例. 第13回 日 本
消化器病学会 甲信越支部例会， 1993， 10， 新潟.
6 1 ) 古井 啓 ， 宮林千春， 清水幸裕， 日 置 将，
愛場信康， 南部修二， 高原照美， 樋 口 清博， 渡辺
明治 : 分裂病様の精神症状を契機に発見 さ れた ウ
ィ ル ソ ン病の一例. 第161 回 日 本 内科学会東海北
陸合同地方会， 1993， 10， 金沢.
62 ) 西野主真， 多葉田祥代， 道野淳子， 樋 口 清博，
渡辺明治， 藤巻雅夫， 山本恵一 : 当院輸血部業務
に関す る検討寸晶去10年間の ま と め- 第11 回 日
本輸血学会北陸地方会， 1993， 10， 金沢.
63 ) 高原照美， 古井 啓， 渡辺 明 治 : 肝線維化 に
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おけ る 細胞外マ ト リ ッ ク ス の合成系 と 分解系 の発
現動態の解析. 主題示説 1 . 細胞外マ ト リ ッ ク ス
に関す る 最近の話題. 第28回 日 本肝臓学会西部会，
1993， 1 1 ， 佐賀.
64 ) 宮元 歩， 若林泰文 : 肝硬変でみ ら れ る 胃 粘
膜 リ ン脂質の構成脂肪酸の異常 と そ の是正. 主題
示説 2 . 肝疾患の脂質代謝一治療を考え る. 第28
回 日 本肝臓学会西部会， 1993， 1 1 ， 佐賀.
65 ) 津 田勝江， 黒 田 昌 弘， 宮林千春， 南部修二，
清水幸裕， 高原照美， 樋 口 清博， 渡辺明治， 松井
俊二郎， 樋 口 清博， 渡辺明治， 松井俊二郎， 島田
一彦， 金山晋治， 二谷立介， 本田 昂 : 肝癌を併
発 した ト ロ ト ラ ス ト 沈着症の一女性例. 第28回 日
本肝臓学会西部会， 1993， 1 1 ， 佐賀.
66 ) 宮林千春， 樋 口 清博， 愛場信康， 清水幸裕，
南部修二， 高原照美， 渡辺明治 : 血中線維化マ ー
カ ー に よ る C 型慢性肝炎 の イ ン タ ー フ ェ ロ ン治療
効果の予測. 第28回 日 本肝臓学会西部会， 1993， 
1 1 ， 佐賀.
67 ) 土田敏博 : 多価不飽和脂肪酸 に よ る ヒ ト 培養
肝癌細胞に対す る 殺細胞効果. 主題示説 2 . 肝疾
患の脂質代謝一治療を考 え る. 第28回 日 本肝臓学
会西部会， 1993， 1 1 ， 佐賀
68) 宮際 幹， 五十嵐雅秀， 稲土修嗣， 市田文弘 :
慢性肝炎 の肝組織診断基準の新 し い試み. 第77回
日 本消化器病学会北陸地方会， 1993， 1 1 ， 金沢.
69 ) 五十嵐雅秀， 宮際 幹， 稲土修嗣， 市田文弘，
荒川文敬 : 先天性 と 思われる P-V シ ャ ン ト を伴っ
た若年者肝胆癌 の 1 例. 第77回 日 本消化器病学会
北陸地方会， 1993， 1 1 ， 金沢.
70 ) 新敷吉成， 折原正 周 ， 青 山 圭一 ， 魚 谷英文，
麓 耕平 : 当院内科におけ る イ レ ウス症例の検討.
第77回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1993 ， 1 1 ， 
金沢
71 ) 園谷朗雄， 舟木 淳 ， 安藤隆夫， 津 田 勝江，
宮元 歩， 寺崎禎一， 若林泰文， 斎藤清二， 田 中
三千雄， 渡辺明治 : 内視鏡的に切除 した十二指腸
下行部の過形成性ポ リ ー プの 1 例. 第61 回 日 本消
化器内視鏡学会北陸地方会， 1993， 1 1 ， 七尾.
72 ) 上 田 孝典， 紺 田 進， 清水史郎， 佐 々 木博，
渡辺明治， 村嶋 誠， 松 田 保， 中村 忍， 河村
洋一， 吉 田 喬， 山 内博正， 川瀬満雄， 斎藤和哉，
神野正敏， 中村 徹 : 多発性骨髄腫に対す る (M )
VEP-IFN 療法の臨床効果. 第35回 日 本臨床血液
学会， 1993， 1 1 ， 広島.
73 ) 道野淳子， 西野主真， 多葉田祥代， 樋 口 清博，
渡辺明治， 藤下 隆， 小林 政， 村嶋 誠， 小湊
慶彦， 滝津久夫 : 赤血球型抗原量及び血清中A型
転移酵素活性の低下を認めた AML の 1 症例. 第
41回 日 本輸血学会総会， 1993， 1 1 ， 東京.
74 ) 西森 弘， 月 城孝志， 清水幸裕， 南部修二，
宮林千春， 樋 口 清博， 渡辺明治 : C型慢性肝炎の
経過中 に発癌 した肝細胞癌例の検討. 第28回 日 本
肝癌研究会， 1992， 6 ， 東京 ( 1992年度追加 ).
75 ) 藤村玲子 ， 村嶋 誠， 小林 政， 樋 口 清博，
佐伯美雪， 舟 木 淳 ， 渡 辺 明 治 ， 新 谷 憲 治 :
ATRA が 著効 を 奏 し た APL の 1 例. 第 1 0 回 日
本血液学会北陸地方会， 1992， 7 ， 金沢 ( 1992年
度追加 ).
76 ) 西野主真， 道野淳子 ， 樋 口 清博， 藤巻雅夫，
渡辺明治， 佐 々 木博 : 各種 HCV 抗体検査 キ ッ ト
の検討. 第31回中部臨床検査技師学会， 1ω2， 9 ， 
小松 ( 1992年度追加 ).
77 ) 道野淳子， 多葉田祥代， 西野主真， 樋 口 清博，
藤巻雅夫 : IgM 型の抗K を保存す る 1 例. 第 10
回 日 本輸血学会北陸地方 会 1 9 9 2 ， 1 0 ， 富 山
( 1992年度追加 ).
⑩ そ の 他
1 )  渡辺明治 : 慢性肝炎 の診断 と 治療. 兵庫保険新
開， 1049号 : 5・6， 1993. 
2 )  渡辺明治， 峯村正実， 日 置 将， 土 田敏博， 樋
口 清博， 西川克三 : 肝再生 ・ 修復におけ る bFGF
の意義. 厚生省特定疾患難治性の肝炎調査研究班，
平成 3 年度研究報告 140・144， 1993. 
3 )  渡辺明治 : 注射針の取扱いと針刺 し事故の防止
学園だ よ り 45 : 16・17， 1993. 
4 )  渡辺明治 : 自 著紹介 「肝臓病 と 治療栄養J. 日
本医事新報 「 ジ ュ ニ ア版J， 321 : 35， 1993. 
5 )  高木由 夏 : リ レー研修 日誌 日本医事新報 「ジ ュ
ニ ア版J， 324 : 35， 1993. 
6 )  渡辺明治 : 肝硬変例の 自 動車運転適性 と 交通事
故防止対策. 平成 3 年度助成事業 「研究報告書J，
交通 ・ 予防医学研究財団， 177・196， 1993. 
7 )  渡辺明治 : 肝臓病一高たんぱ く ・ 高 カ ロ リ ー食
は間違 い だが魚や天ぷ ら が お勧め食品. 壮快
20 : 89-104. 1993. 
8 )  渡辺明治 : 国際医療協力に携わっ て. ブラ ジル ・
カ ン ビーナ ス 大での課題. いずみ 40 : 20- 2 1 ， 
1993. 
9 )  樋 口 清博， 渡辺明治 : 軽度の GPT 異常. 日 本
医事新報 3603 : 121・ 122， 1993. 
1 0 )  土田敏博， 渡辺明治 : GOT， 尿酸高値の併存.
日 本医事新報 3608 : 135・ 136， 1993. 
1 1 )  田 中三千雄， 荒川哲男， 芦田 潔， 八木信明，
主比十
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⑩ 著 書
1 )  諸橋正昭， 豊田雅彦 : 皮膚 ( 粘膜) 症状を主徴
と す る 内科疾患-付属器の異常 ( 爪 毛 ). 1最新
内科学大系第78巻」 井村裕夫， 高久史麿， 尾形悦
郎他編， 125・ 133， 中山書店， 東京， 1993. 
2 )  諸橋正昭， 豊本貴嗣 : 脂腺の発生学， 微細構進
「皮膚科 Mook， No. 19， 毛包脂腺系疾患」 今村
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